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 التصريح بأصلية الرسالة
ه الرسالة هي نتيجة واقعة أدناها بتمام الواعى أن هذصرحت البحثة الم
من عملها بالنفس، و إذا كانت في يوم آت مبرهن أو مثبت بدليل على أنها 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الواحد القاهار العزيز الغفار و مكور الليل على النهار تذكرة 
لأوولي القلوب و الأبصار، و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و 
و أصحابه و من تبعهم بإحسان  المرسلين سيدنا  وحبيبنا محمد و على آله
 إلى يوم الدين، أما بعد. 
فالكاتبة تشكر الله شكرا جزيلا، هو الذي قد أنعم عليها نعما كثيرة 
كنن  إنهااء كتابة هذ  الرسالة و توفيقا و هداية و معرفة و فهما حتى ت َ
سرجانا العلمية البسيطة كشرط من الشروط المطلوبة للحصول على درجة 
اإنسلامية في كلية التًبية قسم تدريس اللغة العربية بجامعة علاءالدين  التًبية
 اإنسلامية الحكومية مكاسر.
لقد واجه  الكاتبة مشكلات كثيرة في كتابة هذ  الرسالة لكن برحمة 
َتكنن  الكاتبة لتخليص  و إذن الله تعالى، و بفضل و خدمة مختلف الأقوام، 
لك، ودت الكاتبة أن تشكر هؤلاء كتابة هذ  الرسالة بالجودة. ولذ
 المشرفين و المشجعين جزيل الشكر، ومنهم: المساعدين و
الوالدي الكارمين العزيزين المحبوبين هما الأب "شهرير هارون" و الأم  .1
"حسنين" الذين قد رباني تربية حسنة صالحة منذ صغير إلى سن الرشد و 
الله أن يمد في عمرهما ساعداني بقدر طاقتهما على إتام دراستي و اسأل 
 صراطا سويا.و أن يرزق لهما الصحة و العافية و يهديهما 
  و‌
 
الأستاذ الدكتور مسافر فبباري، م. أغ. مدير جامعة علاء الدين  .2
 اإنسلامية الحكمية مكاسر.
الأستاذ الدكتور الحاج محمد أمر، ل س.، م. أغ. عميد كلية التًبية،  .3
الدكتورة م. أغ. كنائب العميد الأول. ونوابه الدكتور ملجونوا داموفليئ، 
مشك  مالك، م. س إ. كنائبة العميدة الثانية، و الأستاذ  الدكتور 
قد الذين الحاج شهر الدين عثمان، م. ف د. كنائب العميد الثالث 
بذلوا جهودهم و أفكارهم في توجيه كلية التًبية بجامعة علاء الدين 
 اإنسلامية الحكمية مكاسر.
الدكتور حمكا، م.ته.إ. رئيس قسم تدريس اللغة العربية، و الدكتورة ستي  .4
عائشة خالق، س. أغ، م. ف د. كسكرترية قسم تدريس اللغة العربية 
في كلية التًبية و هما اللذان ساعداني بتقديم بعض المواد المتعلقة بهذ  
 الرسالة.
الأول، الأستاذ  الأستاذ الدكتور الحاج صبر الدين غرنجغ، م.أ. كالمشرف .5
الدكتور الحاج شهر الدين عثمان، م.ف د. كالمشرف الثاني الذان 
ساعداني و أرشداني حتي انتهي  من كتابة هذ  الرسالة، عسى الله أن 
 يتم نعمه عليهما إن شاء الله.
كل الأستذة و المدرسين الذين بذلوا جودهم و طاقاتهم في ترقية ما  .6
 اإنبتداعية إلى المرحلة الجامعة.عندي من أفكار منذ مرحلة 
جميع الأصدقاء و الصديقات من طلاب قسم تدريس اللغة العربية بوجه  .7
خاص و من طلاب كلية التًبية و شؤون التدرييس و الطلاب الآخرين 
  ز‌
 
الكتب المتعلقة من الكليات الأخرى بوجه عام الذين ساعوني و أعاروني 
 راء في تأليف هذ  الرسالة. و كار بهذ  الرسالة و أمدوني بما لديهم من أف
وأخيرا إني لا أرجو بعد كتابة هذ  الرسالة إلا أن تكون لها منفعة و 
زيادة و عونا بين لدي القراءة ولا سيما القوعد المتعلقة بهذ الرسالة، و نسأل 
 الله التوفيق و الهداية في تنظيم هذ  الرسالة ، آمين يا رب العالمين. 
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 20200022020:  رقم التسجيل
  )دلالية و (دراسة تحليلية نحوية : حرف الباء و معانيو في سورة آل عمران عنوان الرسالة
). و دلالية ة نحويةيىذه الرسالة تبحث عن حرف الباء و معانيو في سورة آل عمران (دراسة تحليل 
و معانيو. و الدشكلات التي تستعمل ف الجر خصوصا عن حرف الباء و عن حر في ىذه الرسالة تبين 
عاني حرف م يرف الباء في سورة آل عمران ؟ ما ىالباحثة لبحث ىذه الرسالة فهي: كيف استعمال ح
 الباء في سورة آل عمران ؟ 
ذا أما منهج البحث الذي تستعمل الباحثة لبحث ىذه الرسالة فهو منهج البحث النوعي. فه 
البحث من نوع بحث تحليل النص للدراسة التحليلية النحوية. من ىذا البحث عرفنا أن حرف الباء ىو 
: الإلصاق، التعدية، الاستعانة، حرف من حروف الجر، وىنا حرف الباء عنده أربعة عشر معاني فهي 
لغاية، التوكيد و ىي زائدة (في الدصاحبة، الظرفية، البدل، الدقابلة، المجاوزة، الاستعلاء، التبعيد، القسم، ا
 .الحل منفيية) -في الخبر -في الدبتداء -في الدفعول -الفعل
سورة آل عمران إحد سور القرآن الددنية التي تقع في الجزء الثالث من القرآن وىي سورة الثالثة  
سورة بسورة آل منو, وىي تتكون من مائتين لآية, وتقع متوسطة بين سورة البقرة و النساء. سميت ىذه ال
عمران لأنها تضمنت قصة آل عمران التي يذكر فيها ميلاد عيسى عليو السلام ومساوتو مع آدم عليو 
السلام. ويذكر أيضا ميلاد مريم البتول و ابنها عيسى عليو السلام, بجانب ىذا, أن ىذه السورة تسمى 
 بسورة الطيبة التي ذكر اسمها في التوراة.
 1وتوجد آيات من سورة آل عمران  01تقع في  التي حروف الباء 020 وقد وجدت الباحث 
 – )20( الدصاحبة – )00(  السببية – )3( منها : الاستعانة معاني حرف الباء في سورة آل عمران
 في الخبر ،) 20( في الدفعول زيادة : – )00( الغاية –)0(الاستعلاء  – )10( المجاوزة – )0( الظرفية
       .)3(
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 الباب الأول 
 مقدمة
 الفصل الأول: خلفية البحث
ىو ذو قيمة لغوية ودينية  و  ةالسماويالقرآن الكريم ىو آخر الكتب  
كبتَة وىو كلام الله الدنزل على نبينا محمد صل الله عليو وسلم. وأما الغرض 
 ،من تنزيل القرآن ىو ىداية للناس إلى ما فيو سعادتهم في الدنيا والآخرة
ا ن ا  "  1: 11في سورة يوسف/ الله تعالى زل باللغة العربية كما قالالقرآن من
 ع  ت   م  ك ل  ع  ا ل  ي  ب  ر  ا ع  رآن ًق   اه  لن  نز  أ 
 . "نو  ل  ق 
را وقد عرفنا أن اللغة العربية ىي إحدى اللغات في العالم وتلعب دو  
حتى  وكذلك في تعليم أحاديث رسول الله ،ىاما في تعليم القرآن وتفستَه
حت لغة العلوم والإجتماعية والسياسية والاقتصادية بحسب تطور أصب
الظروف واستعمالذا. بل صارت لغة ابراد الدسلمتُ في أمراء العالم. كما قال 
من أحد سبب مكانتو اللغة  :1على عبد الواحد الوافى في كتابو فقو اللغة
 في سورة قال الله تعالىالعربية عالية وقوية لأن القرآن مرتلة بالعربية. 
 "                   " 3: 11فصلت/
                                                          





ات لا كلم         ال       ذي أنزل       و الله باللغ       ة العربي       ة ي       تمل عل       ىالق       رآن  
وتعمقه     ا ى     ي فدراس     ة اللغ     ة العربي     ة  ،يدك     ن فص     ل أح     د ا ع     ن الأخ     رى
اس      ة اللغ      ة العربي      ة ودراس      ة الق      رآن ى      ي در  ،ش      رط مطل        لفه      م الق      رآن
س    وف ي    تعلم  غتَمنك    رو  تعل    يم الاس    لام حقيق    ة ب    الطبا ل    ذا م    ن أراد فه    م
 اللغة العربية لأنها آلة لدراستو واتقانو ولتعمقو. 
يق     ول  ،731س     نة  وى     ا ى     و الإم     ام الدك     ي ب     ن أ   ال     ب الدت     وفى 
 في مقدم       ة م       كلة: ورأي       ت م       ن أعظ       م م       ا        ب عل       ى  ال       ب عل       وم
 ،ومغرف    ة قراءات    و ولغات    و ،م معاني    ووفه     ،وي    د ألفا    والراغ    ب في بذ ،الق    رآن
والوق    وف عل    ى تص    رف حركات    و معرف    ة إعراب    و  ،الق    ارئ محت    اج إلي    و وأفض    ل
مس     تعينا عل     ى إحك     ام  ،وليك     ون ب     ذلك س     الدا م     ن اللح     ن في      ،وس     واكنو
 ،الحرك      اتمطلع      ا عل      ى الدع      الا ال      تى ق      د بزتل      ف ب      اختلاف  ،اللف        ب      و
ع        الى ب        و م        ن عب        اده: إذ بدعرف        ة حق        ا   الله تب        ار  وت متفهم        ا لد        ا اراد
وتظه        ر الفوا         د,  ،ع        رف أكو        ر الدع         ا  وين ل        ي الإش        كالالإع        راب ت  
 1.ويفهم الخطاب
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(ماكسر: كلية الأداب و العلوم الإنسانية بالجامعة علاء رسالة", ما واستعمالذا في سورت آل عمرانالدين, " نصر 





لأن      و   يحت      اج في الحقيق      ة إلى ح      د  الح      رف، ق      ال بع       مر      ويتُ: لا 
غتٌ ولا يس     ت يس كم     ا ق     ال. ب     ل ى     و مد     ا لا ب     د من     و،كس     لم محص     ورة. ول     
م عن      د الاخ      تلاف بحرفي      ة م      ا ويحك       عن      و، لتَج      ا عن      د الإش      كال إلي      و،
بعض    هم:  ق    ولص    دد الح    د علي    و. وق    د ح    د  بح    دود كو    تَة. وم    ن أحس    انها 
) ج     نس (كلم     ة في غتَى     ا فق      . فقول     و الح     رف كلم     ة ت     دل عل     ى مع     تٌ،
ي    تمل الاس    م والفع    ل و الح    رف. وع لمم    ن تص    دير الح    د  ب    و أن م    ا ل    يس 
ذه كهم      زل النق      ل و الوص      ل و ي      اء التص      قتَ. فه      بكلم      ة فل      يس بح      رف:  
م     ن ح     روف الذ     اء لا م     ن ح     روف الدع     ا . ف نه     ا ليس     ت بكلم     ات ب     ل 
 3ىي أبعاض كلمات.
في ى      ذه الرس      الة ح      ول قض      ية  بحس      ب الدوا      وة س      تعافً الباحو      ة 
س     تًكز  ،س     ورة آل عم     ران ". وبن     اء عل     ى ذل     ك ح     رف الب     اء ومعاني     و في"
 ح     رف "الب     اء" م     ن حي     ثك     لام في ى     ذه الرس     الة العلمي     ة ع     ن الباحو     ة ال
وإن الب    اء عنص    ر م    ن عناص    ر اللغ    ة  ،ف م    ن ح    روف اللغ    ة العربي    ةأنه    ا ح    ر 
العربي       ة فك       ان ل       و عل       ى الا       لاد دورا ىام       ا في فه       م الق       رآن الك       ريم و 
تفس       تَه كم       ا في س       ورة آل عم       ران ال       تى بذعله       ا الكاتب       ة ى       و موا       وعا 
 للبحث. 
                                                          
لبنان: دار الكتب العلمية, -. الطبعة الأولى: (بتَوتالجتٌ الدا  في حروف الدعا الحسن بن قاسم الدرادي, 3





 البحث مشكلةالفصل الثاني: 
ن أجلها نقطا ىامة اعتماد على الخلفية الدذكورة التى بردد الباحوة م 
 فيما يلى :
 ؟ ستعمال حرف الباء في سورة آل عمراناكيف . 1 
 ؟ما ىي معا  حرف الباء في سورة آل عمران . 1 
 الفصل الثالث: توضيح معاني الموضوع
نبغى للكاتبة أن تواح أولا ت ،قبل الدخول إلى صميم البحث للرسالة 
حرف الباء ومعانيو في سورة ن: معالا الكلمات التى تستعمل عليها بعنوا
 كما يلى :آل عمران 
، والجما -باء و با –بسد و تقصر  حرف من حروف الدعتٍ، . "الباء"1
ها حرف الباء، والنسبة إليها قصيدة با ية، إذا كان روي  ويقال:  ت،اباء
وحركتها الكسر. وىي حرف جر  ر الاسم الظاىر  باوى أو با ي،
أربعة ع ر رىا هأش حرف جر  لو معان عديدة، يضا الباءو أ. 1والضمتَ
 –السببية و التعليل  –الاستعانة  –التعدية  –الإلصاد  -(معتٌ) منها: 
الدقابلة أو –البدل  –الظرفية بدعتٌ (في)  –الدصاحبة بدعتٍ (ما) 
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الباء  –القسم  –التبعي بدعتٌ (من)  –المجاوزة بدعتٌ (عن)  –التعوي 
 5الزا دة للتوكيد.
إحدى سور القرآن الددنية التى تقا في الجزء الوالث  ىي . سورة آل عمران1
وتقا  ،وة منو, وىي تتكون من ما تتُ آيةمن القرآن وىي السورة الوال
 توسطة بتُ سورة البقرة و النساء.م
 :دراسة عن المراجع السابقة لرابعالفصل ا
للغة إن البحوث عن حرف الباء تكاد تبحث في كل كتب قواعد ا 
توجد منها بحث عام العربية. لو كان بتُ الكتب الدستقلة في  ريقة بحوها 
الغرض. استعانت الكاتبة عددا من كتب  اذبرقيقا لذ ،ومنها بحث خاص
للأستاذ  اىر  المعجم المفصل في الإعرابقواعد اللغة العربية منها : 
المعجم و, وي تمل ىذا الكتاب بأنواة الباء وكيفية إعراب ،يوسف الخطيب
كتاب للأستاذ الدكتور أبضد مختار عمر وي رح ىذا ال اللغة العربية المعاصرة
للإمام ابن  مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ،عن معرفة حرف الباء وأنواعو
لل يخ مصطفى محمد عرفة  حاشية الدسوقى ام الأنصارى بهام و 
كتاب بعلم وي رح ىذا ال شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،الدسود
                                                          
دار : (بتَوت:. الطبعة الأولىدلالات ع رة حروف معا  وأثرىا في اختلاف العلاماءد. علي نايف بقاعي,  5





النحو. والكتب الأخرى التى لذا علاقة بدطالب الرسالة مدا لا نذكرىا في ىذا 
 الصدد.   
 : أغراض البحث وفوائده لخامس الفصل ا
ىذه الرسالة  فتهدف الكاتبة بكتابة أن لكل الأشياء أغراض وفوا ده 
 وىي: ،إلى عدة أغراض مهمة
 مران.لدعرفة استعمال حرف الباء في سورة آل ع.1
 لتوايح معا  الباء في سورة آل عمران. .1
 أما قواعد الدرجوة من كتابة ىذه الرسالة تتكون فيما يلي: 
 . إعطاء الدنفعة على الكتاب والقار تُ في فهم الباء في علم النحو.   1
. ليساعد الدسلمتُ عامة والطلاب خاصة الذين يريدون أن يفهموا 1
 الكلام بالنسبة إلى حرف "الباء".القرآن من ناحية فهم تركيب 
. لتكون الدراد مراجعا على القار تُ الآخرين الذين يريدون أن يكتبوا  3











 حرف الجر في اللغة العربية الفصل الأول : 
 جر في اللغة العربية لأ. تعريف حرف ا
ربية، دة من أىم أنواة حروف الدعا  في اللغة العحرف الجر ىي واح 
و الحروف الدبنية ىي التي لا  حروف مبنية، وىي وىي من الحروف العملة،
 تتغتَ حركة إعرابها إذا ما تغتَت مواقعها من الجمل.
وقد استطاة  وع رين حرفا،برصل حروف الجر في عددىا إلى واحد  
ا ىذه الحروف في بيتتُ، و ا امن الك أن  مالعلم اللغوي الكبتَ ابن م
، حاش، في، حروف الجر وىي: من، إلى، حتى، خلافقد قال: (ىا   ألفيتو،
والباء) واو، وتا، والكاف، كي،  عن، على، مذ، منذ، رب  ، اللام،
 6
 معاني حرف الباء ب. 
الباء من الحروف ال فوية، و سميت شفوية لأن مخرجها من بتُ  
 7تان في شيء من الحروف إلا فيها و في الفاء و الديمال فتتُ، لا تعمل ال ف
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 8و أيضا حرف مختص, ملازم لعمل الجر.
 9حرف الباء لأربعة ع ر معتٌ :  
قتصر عليو سيبويو، ثم . الإلصاد، قيل: وىو معتٌ لا يفارقها، فلهذا ا1
إذ قبضت على شيء من جسمو  بزيدأمسكت لصاد حقيقي   الإ
 و ثوب و مروه.أو على ما يحبسو من يد أ
و كما . التعدية ىي التى يستعان بها في تعدية الفعل اللازم إلى مفعول ب1
 بدعتٌ أذىبتو.  ،إلى الطبيب بالدري ذىبت  مرو: تعديو  زة النقل،
 . بالقلموىي الداخلة على آلة الفعل مرو: كتبت  الاستعانة،. 3
   كما قال   قبلها،علقة فيما م ما بعدىا سببا و . السببية ىي التي يكون1
  15: 1سورة البقرة/الله تعلى في 
 ).15... (        
) ولأخرى (ماإحدا ا أن يحسن في مواعها  لذا علامتان، . الدصاحبة5
كما قال الله تعلى في سورة   أن يغتٍ عنها و عن مصحوبها الحال،
   .171: 1النساء/
    .…        
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 أى ما الح . 
كما قال الله تعلى في الظرفية علامتها أن يحسن في مواعها "في"  . 6
  311: 3سورة آل عمران/
                     
 الحرب" في بدر. يدكن مواعها في، أي تدل على "مكان 
: الحماسي كقول  لامتها أن يحسن في مواعها البدل. البدل و ع7
 . الباء في كلمة "بهم" بدعتٌ البدل.ركبوا إذا قوما بهم فليتلي
و الأعواض.   لى الأبشانقال ابن مالك ىي الباء الداخلة ع ،. الدقابلة8
 .13: 61كما قال الله تعلى في سورة النخل/
         
العمل الختَ  العوض لأن عملهم فيالحرف الباء في ىذه الآية بدعتٌ 
        لذلك الله يأمرىم لدخول إلى الجنة.
كما لك كوتَ بعد السؤال  و ذ. المجاوزة وعبر بعضهم عن ىذا بدوافقة عن 9
  95: 51قال الله تعلى في سورة الفرقان/
                         
        





كما قال الله تعلى في  "على". الاستعلاء و عبر بعضهم عنو بدوافقة 11
 . 13: 38سورة الدطففتُ/
        
 مرون على. بدعتٌ على أي  حرف الباء في كلمة بهم 
لك الأصمي و الفارسي و القتبي و ابن أثبت ذ . التبعي  بدعتٌ من11
في سورة  تعلى كما قال اللهلك. واستدلوا على ذلك  ما
  .6: 67الإنسان/
               
. القسم وىو أصل أحرفو, ولذالك خص ت بجواز ذكر الفعل معو, مرو 11
 "بك لأفعلن"و دخولذا على الضمتَ مرو  "أقسم بالله لتفعلن"
أي أسألك " بالله ىل قام زيد"لذا في القسم الاستعطا في مرو واستعا
 بالله مستحلفا. 
كما قال الله تعلى في سورة  "إلى"أن تكون بدعتٌ  . الغاية31
   ...    .111: 11يوسف/
 إلي. وقيل امن أحسن معتٌ لطف.في ىذه الآية   بدعتٌ 
 11ادتها في ستة موااا :. التوكيد و ىي الزا دة, وزي11
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  6: 1كما قال الله تعلى في سورة النساء/الأول: في الفاعل,  الدواوة 
  )6( ....     
: 1كما قال الله تعلى في سورة البقرة/: في الدفعول,  الدواوة الوا 
 .591
 )591... (          
: 86كما قال الله تعلى في سورة القلم/دأ,  الوالث: في الدبت الدواوة
 6
 )6(     
 71: 11كما قال الله تعلى في سورة يونس/الدواوة الرابا: في الخبر,  
 )71(                      
كما قال الله تعلى و الغتُ في باب التوكيد,   الدواوة الخامس: النسف
 811: 1في سورة البقرة/
 )811(         
كما قال الله تعلى الدواوة السادس: الحل الدنفيية, لأنها شبيهة بالخبر,  
 711: 11في سورة ىود/







 علم الدلالةو  م علم النحوو فهمج. 
أو نظام تركيب الجمل ىو من أصول اللغة علم النحو أو علم النظم  
العربية و قد واعو النحوي الد هور أبو الأسود الدؤلي، بأمر من الخليفة على 
 فعل وسم و عنو حيث أمره بتقسيم الكلمة إلى ابن أ   الب راي الله 
حو، فلهذا سمي مروا، و سنتعرف معا على نحرف، وقال لو: وانح ىذا ال
    .11فوا د علم النحو و تعريفو عند اللغويتُ و أىل النحو
أما علم الدلالة ىي علم يهتم بدراسة الدعتٌ، و يعرف أيضا بأنو العلم  
 الذي يهتم بدراسة ال روط الواجب توفرىا في الرمز حتى يكون قادرا على
 و قال أبضد مختار عمر علم الدلالة ىي: دراسة الدعتٌ أو العلم . 11بضل الدعتٌ
الذي يدرس الدعتٌ أو ذالك الفرة من علم اللغة الذي يدر ال روط الواجب 
  31.توافرىا في الرمز حتى يكون قادرا على بضل الدعتٌ
 أقسام الدعتٌ في علم الدلالة : 
 الدعتٌ الصول .1
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عتٌ الذي يرتكز على  بيعة اللغة التي برتوي على الدعتٌ الصول ىو الد
في  العديد من الفونيمات. إذا حدث ذلك في كلمة واحدة فسوف يتسبب
 معتٍ مختلف. 
 الدعتٌ الدرفولوجيا .1
الدعتٌ الدرفولوجيا ىو الدعتٌ الذي يرتكز على  بيعة اللغة التي برتوي 
عتٌ تسبب في مفي كلمة واحدة فسوف يعلى العديد مرفيم. إذا حدث ذلك 
 خاص. 
 النحوي الدعتٌ .3
الذي ين أ بسبب استخدام الكلمات في النحوي ىو الدعتٌ  الدعتٌ
   تركيب الجمل، كل من الكلام و الكتابة.
 الدع مي الدعتٌ .1
الذي يدتلكو في أي سياد. الدعتٌ الدمع مي  الدع مي ىو الدعتٍ الدعتٌ
 الدناسبة على بحث الحاشة على أنها الدعتٍ الحقيقي، بدعتٍ يدكن تفستَه أيضا
 أو الدعتٌ لذا.
 السياقية الدعتٌ .5
الدعتٌ السياقية ىي الدعا  التي يساعدىا سياد اللغة المحيطة بها، سواء  





 الفصل الثاني : نظرة عامة عن سورة آل عمران 
 سورة آل عمران  مفهومأ. 
آن الددنية التي تقا في الجزء الوالث إحد سور القر  ىي سورة آل عمران 
من القرآن وىي سورة الوالوة منو, وىي تتكون من ما تتُ لآية, وتقا متوسطة 
 بتُ سورة البقرة و النساء. 
سميت ىذه السورة بسورة آل عمران لأنها تضمنت قصة آل عمران  
التي يذكر فيها ميلاد عيسى عليو السلام ومساوتو ما آدم عليو السلام. 
أن  ،بجانب ىذا البتول و ابنها عيسى عليو السلام،ويذكر أيضا ميلاد مريم 
 ىذه السورة تسمى بسورة الطيبة التي ذكر اسمها في التوراة.
ثلاثة  وين علىوعلماء التفستَ يسمون سورة آل عمران و البقرة بالزىرا 
ا يزىر لو الزىرة. ف ما لذدايتها قار ها بد الأول أنو النتَتان مأخوذ من ،أسباب
من أنوار  ا أي من معانيهما. الوا  أن ترتب على قرا تهما من النور التام 
كتا فيما تضمنو اسم الله في يوم القيامة. الوالث سميتا بذلك لأنهما اشتً 
أسماء بنت يذيد أن رسول الله صلى  كما ذكر أبو داود وغتَه عن  الأعظم،





لا إلو إلا ىو الربضان الرحيم" و التي في آل عمران "الله لا إلو إلا ىو الحي 
 11القيوم".
 سورة آل عمرانبعض الآيت في ب نزول اسبأب. 
نزل منظما على رسول الله صلى عليو  الكريملا يكفي علينا أن القرآن  
كل آية منو لحكمة و غاية بصيا ىذه وسلم في ثلاثة و ع رين سنة، نزل  
لك يدكن اعتبار ذو  لآخرةالحكمة ت رة ما فيو سعادة الإنسان في الدنيا و ا
إلى  اسببا عاما لنزول كل آيات من آيات القرآن الكريم ولكن العلماء قصدو 
ام، فتتبعوا ما نزل ىذا الدقصود الع اقصدا أولياء بعد عن عرفو أسباب الخاصة 
أو حادثة بخصوصها أو نزل دفعا ل بهة أو اجابة عن  ،على سبب معتُ
شمولي  اثم نظرو  ،لاالسؤال ومرو ذالك ففسروا ىذه الآية لأسباب نزولذا أو 
 احكامها لجميا الدخابتُ و عدم شموليها.
بناء على ىذا فتتكلم على الكاتبة عن أسباب نزول بع الآيات في  
و في  نزلت بسب من أسباب، الرواية التي سورة آل عمران على سبيل ذكر
 ىذه الرسالة تذكر الكاتبة بع منها فهي كما يلي:
 11: 3قال الله تعلى في سورة آل عمران/ .1
ين  ك ف ر وا
 .) 11. (.. و بر   ر ون   س ت غل ب ون ق ل  ل ل ذ 
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 او لان يهود أىل الددينة قإصافٌ، عن ابن عباس: قال الكلبي عن أ   
و ا والله النبي الأمي الذي ب رنا بيوم بدر: ىذلدا ىزم الله الد ركتُ 
فأرادوا ، وإنو لا ترد لو راية. موسى، ومذده في كتابنا بنعمتو و صفتو
ظر إلى وقعو نع . لا بذعل حتى نثم قال بعضهم لب تصديقو واتباعو،
. فلما كان يوم أحد ونكب أصحاب رسول الله صل الله و أخرىل
بو. وغلب عليهم ال قاء فلم   ما ىو: لاواللهشكوا وقالوا عليو وسلم
عهد إلى  ،يسلموا، وكان بينهم وبتُ رسول الله صلى الله عليو وسلم
راكبا ًفي ستتُ  فكعب بن الأشر  وانطل ، العهد ضوا ذلكقمدة، فن
أمرىم،  ، وأبصعوافوافقوىم أ  سفيان و أصحابوإلى أىل مكة: 
، فأنزل الله تعالى دينةإلى الد اواحدة. ثم رجعو  وقالوا: لتكونن كامتنا
 ة.ىذه الآي فيهم
وقال محمد بن إسحاد بن يسار: لدا أصاب رسول الله صلى  
بصا اليهود فقال: يا مع ر  ،الله عليو وسلم، قري ا ببدر، فقدم الددينة
وأسلموا قبل أن  ،احذروا من الله مول ما نزل بقريش يوم بدر اليهود،
لك في  بذيدون ذ ، نبي مرسلفقد عرفتم أ  ما نزل بهم، مكينزل ب
يغرنك أنك لقيت قوما  لا ،فقالوا: يا محمد ،كتابكم وعهد الله إليكم





ين  ك ف ر وا" يعتٌ اليهود ق لِّ ال ذ  فأنزل الله تعلى " ا مرن الناس.لعرفت أن  
وىذه رواية عكرمة، في الآ خرة.    ر ون  إ لى  ج ه ن م  س ت غل ب ون  تهزمون و بر  
  عن ابن عباس.  وسعيد بن جبتَ،
 81: 3قال الله تعلى في سورة آل عمران/ .1
 )81...( الله لا إ   و  ل  إ   لا   و  ن أ  الله   د  ه  ش  
قال الكلبى: لدا  هر رسول الله صلى الله عليو وسلم، بالددينة، قدم  
ار أىل ال ام، فلما أبصر الددينة قال أحد ا عليو حبران من أحب
لصاحبو: ما أشبو ىذه الددينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر 
الزمان، فلما دخلا على النبي صلى الله عليو وسلم، عرفاه بالصفة 
 والنعت، فقالا لو: أنت محمد؟ قال: نعم، قالا: وأنت أبضد, قال: 
, ف ن أنت أخبرتنا بها آمنا بك نعم، قالا: إنا نسألك عن شهادة
الله صلى الله عليو وسلم: سلا ،  لذما رسولوصدقنا . فقال: 
شهادة في كتاب الله. فأنزل الله تعلى على ن أعظم فقالا: أخبرنا ع
فأسلم إلا ىو والدلا كة وأولوا العلم) نبيو: (شهد الله أنو لا إلو 
  .51الرجلان وصدقا رسول الله صلى الله عليو وسلم
 
                                                          
51  111 الإمام أ  الحسن على بن أبضد الواحدي، أسباب نزول القرآن. الطبعة الأولى: (بتَوت: دار الكتب العلمية)، ص 





 الباب الثالث 
 منهج البحث العلمي
ستحتُ أن يعرف و من الد تناقش و تعرض الباحوة على بحوها، قبل أن 
 منحج البحث العالدي لحصول الأحداف التامة. ىي كما يلي :
 مدخل البحث الفصل الأول: 
كان منحج البحث نوعان: الدنحج الكمي و الدنحج الكيفي. أما  
. و البحوث ها ىي برليل إحصا ي للبياناتصا صالبحوث الكمية في خ
لك، كان ىذا البحث من حوث التي لا تستخدم الأرقام. فلذالكيفية ىي الب
ث نوعو لبحث لا يستخدم الأرقام. أم من حيث الكيفي، لأن في ىذاحالب
     التحليلية النحوية.فهذا البحث من نوة بحث ثحليل النص للدراسة 
 و مصدره بيانة البحث الفصل الثاني:
إن بياناة ىذا البحث ىي الآيات القرآنية التي تنص في صورة آل  
عمران. وأما مصدر ىذه البيانات فهي القرآن الكريم، خصوصا في صورة آل 





. مصدر البيانات الأساسية: البيانات الأساسية ىي البيانات التي 1 
من الدصادر الأولى. و أما مصادر الأولى ىي تنبطها بذما الباحوة و تس
 مأخوذة من القرآن الكريم. 
. مصدر البيانات الوانوية: ىي أخذت الباحوة من الدراجا الأخرى 1 
بحث ىي كتب لاو تستنبطها في ن رة العلمية. و أما الصادر الوانوية في ىذا 
 كتب الأخرى.النحوية، و الدع م و ال
 وات جمع البياناتأد الفصل الثالث:
. تنااأدوات بصا البينات ىي آلة التي تستخدمها الباحوة في بصا البي 
 أما في بصا البيانات التي استخدمت الباحوة فهي:
 نات متعل  بدواوة البحثاالقلم، ىو آلة التي يعمل على الكتابة البي .1
الكراسة، ىي آلة التي تعمل على بصا البيانات التي وجدت الباحوة  .1
 الدراجا البحث.من 
الحسوب، ىو آلة التي يعمل على بحث الدراجا، آلة لكتاية الرسالة، و  .3






 المناىج المستعملة في كتابة الرسالة الفصل الرابع:
ت الكاتبة عددا من في إجراء البحث عن الدواد الدطلوبة للرسالة انته  
تستعمل  ريقة بصا الدواد و ريقة تنظيم الدواد وبرليلها. ىي  ،الطرد البحوية
 لتوايح ذلك تقدم الكاتبة ال رح الدوجز لكل منها على حدة.
 بصا الدواد.  ة.  ريق1
في ىذا الصدد تنتهج الكاتبة الطريقة الدكتبية, وىي  ريقة بصا الدواد  
طيات وعلى التى تقدم على عناصر الكتب بدطالب الرسالة من الدواد و الدع
 مهارة الإقتباس من ىذه الدصادر الأمينة مباشرة وغتَ مباشرة. 
 .  ريقة تنظيم الدواد وبرليلها. 1
 :في ىذه الكتابة  تستخدمها الكاتبةأما الطريقة التى  
 أ. الطريقة القياسية 
وىي  ريقة تنظيم الدواد التى بذرى باصدار الخلاصة من الأمور الجز ية  
 كلية, أو بعبارة أخرى من العامة إلى الخاصة.إلى الأمور ال
 ب. الطريقة الدقارنة 
ىذه الطريقة ىي الطريقة التي تستعمل الكاتبة لدقارنة م كلات التي  







 لاعفنارمع لآ ةروس يف ءابلا فرح 
 :لولأا لصفلاالامعتس ةروس يف ءابلا فرح نارمع لآ 
 نارمع لآ ةروس في ءابلا فرح يلع يوتبر تيلا تايلآا امأ  اهتلع ف
 ىلع يوتبر نأ ىلع ةللاد  لخا ةملكلا تبر ةبتاكلا:ءابلا فرح 
مقر ةيلآا مقر تايلآا لامعتسا 
1. 3       




1. 1               
      
      
ةياغلا 
3. 7   ...              
    …  
ةياغلا 
1. 11 ...       
        . 
 
ةيببسلا 
5. 13 …    …     ةبحاصلدا 





          
              
           
     
برلخا ةدايز 
7. 17          
     
     
ةيفرظلا 
8. 18                
     …     
ةبحاصلدا 
9. 11 …           
           
               
      
  ةزوالمجا 
11 11      
    
       
     
     
ةياغلا /  ةدايز





11. 11        
   …      
بسلاةيب 
11. 16 …        
 
ةناعتسلاا 
13. 31   …         
     
ةياغلا 
11. 36                
      
…       
  / ةزوالمجاةياغلا 
15. 37       
        ....…    
ةبحاصلدا 
16. 39 …      
         
       
 ةزوالمجا 
17. 11 …     
      
ةيفرظلا 
18. 15 …      






19. 19 …       
         
       
        
       
       ...       
ةبحاصلدا 
11. 51 …      
       
ةبحاصلدا 
11. 51  …         
         
ةياغلا 
11. 53      … 
    
ةياغلا 
13. 63           ةياغلا 
11. 61 …        
             
       








15. 66       
           
  …     
ةزوالمجا 
16. 68    …    ةياغلا 
17. 71      
     
لوعفلدا ةدايز 
18. 71      
             
ةبحاصلدا 
19. 71             
      
             
    
ةزوالمجا 
31. 73 …       
…      
ةناعتسلاا 
31. 71        
        
لوعفلدا ةدايز 





       
                
       
  …     
33. 76        
       
لوعفلدا ةدايز 
31. 77       
              
…     
ةياغلا 
35. 78              
 …     
لوعفلدا ةدايز 
36. 81               
       
      
لوعفلدا ةدايز 
37. 81 …         
   …     
ةياغلا 





39. 91  …        
    …     
ةبحاصلدا 
11. 91 …        
     
ةزوالمجا 
11. 93 …       
      
لوعفلدا ةدايز 
11. 96        
             
ةيفرظلا 
13. 98       
              
لوعفلدا ةدايز 
11. 99 …         برلخا ةدايز 
15. 113        
                       
   …     
ةبحاصلدا 
16. 111           
     
…      
ةياغلا 





      
      
18. 111             
    
 …      
ةياغلا 
19. 111              
       
      
       
       




51. 111     
 …  
ةياغلا 
51. 115               
      
لوعفلدا ةدايز 
51. 119             
     
           





        
            
53. 111          
        
       
     
 / ةيببسلاةزوالمجا 
51. 113      …  
    
ةيفرظلا 
55. 111           
      
  
ةبحاصلدا 
56. 115              
     
              
ةبحاصلدا 
57. 116              
 …      
ةيببسلا 
58. 115        






59. 151          
       
              
       
 / ةيببسلاةزوالمجا  /
ةبحاصلدا 
61. 151       
 …      
ةبحاصلدا 
61 153          
           
     
            
       
 
ةزوالمجا / ءلاعتسلاا 
61. 151 …          
      … 
…          
           
      
ةزوالمجا /ءلاعتسلاا 





     
            …     
61. 156  …           
       
   
ةزوالمجا 
65. 161         … 
    
ةبحاصلدا 
66. 161        
      …      
ةبحاصلدا 
67. 163         
    
ةزوالمجا 
68. 166       
          
ةبحاصلدا 
79. 167 …      
         
  / ةناعتسلااةزوالمجا 
81. 171            
      
          





     
71. 171        
            
ةبحاصلدا 
71. 171       
               
        
ةبحاصلدا 
73. 177       
             
ةبحاصلدا 
71. 179 …      
          
ةياغلا 
75. 181       
             
        
        
        
   / ةيفرظلاةزوالمجا 
ةبحاصلدا / 
76. 181        
      






77. 183              
     
              
     
              
ةياغلا ةبحاصلدا / 
88. 187               
            
       
        
ةبحاصلدا 
89. 188       
       
      
       
ةبحاصلدا 
91. 193               
  …     
ةياغلا 
91. 199        
              
        






            
          
 
 
يناثلا لصفلا نارمع لآ ةروس يف ءابلا فرح يناعم :  
أ .  ةناعتسلاا  
مقر تايلآا مقر تايلآا 
1 16 ...     ...    
1. 73  ...           
     
3. 167 …         
         
ليلبراه : لىإ لوصولا يى ةناعتسلاا  نم ةليسو ةدعاسبد ةجاح
 لوصولا ةلآ وى مف يأ "مهىاوفأب نولوقي" لوقت ةيلآا هذى في ،ل اسولا








ب .  ةيببسلا 
مقر تايلآا مقر تايلآا 
1 11  ...   …     
1 11          
             
3 111                     
              
        
                  
        
 
1 119 ...                
           
        
5 116         





6 111          
 …     
7 116                
…     
8 151        
              …     
9 155                  
      …     
11 171        …    
11 181         
      
 اهليلبر : ءاب اهلك يومر ليلبر في  خ اهتبر تيلا تايلآا ءلاؤى
ةيلآا في ومر .اهلبق اميف ةلع و اببس اىدعب ام نوكت نلأ  ةيببسلا 11  يأ
 مبهونذ ببسب ةايلآا في و ،للها تايآب نوبذكي نيذلا نورفاكلا151  كلت





تايلآا في و ،بعرلا مبهولق 155  .لبق نم اوبسك دق مهضعب ببسب يأ
 تٌعبد ةللاد ليلبر في امأ.ايجولوفرم 
ت ةبحاصملا . 
مقر تايلآا مقر تايلآا 
1 3         
          
1 13 …          
        
3 18                     
             
 
1 37     …    
5 19          
             
         
     …     
6 51 …        





7 61 …        
    
8 71       
             
 
9 91              
        
                  
 
11 113         
               
   ...    
 
11. 111           
        
       ...     
 
11. 111            





13. 115                 
       
    
11. 115          
                     
                 
 
15. 151              
      …     
16. 151       … 
     
17. 161         …  
18. 161          
              
19. 166         
       





11. 171      …    
11. 177      …    
13. 181          
      …      
11. 183 …         
               
15. 187               
               
  …      
16. 188                
    …    
 اهليلبر :ءلاؤى  تٍعبد اهلك يومر ليلبر في  خ اهتبر تيلا  تايلآا
حصم نع و اهنع تٍغي نأ وأ )ام( اهعاوم في نسيح نلأ يأ ةبحاصلدا ابهو
 تٌعيد ةللاد ليلبر في و .لالحا تايآ في لاإ يم عم161 ،161 ،183 







ث . ةيفرظلا 
مقر تايلآا مقر تايلآا 
1 17          
      
1 73 …        …       
3 96        …     
1 113       …     
5 181 …           
…        
: اهليلبر 
  ةيفرظلا( ناتدافإ ةيفرظلا و "في" اهعاوم في نسيح نأ اهتملاع ةيفرظلا
 امك ةيفرظلا تٌعبد اهلك  خ اهتبر تيلا تايلآا .)ةيناكلدا ةيفرظلا و ةينامزلا
 ةيآ في17  ،113لدا ،ةينامزلا ةيفرظلا ىلع لدت اهلك ، ةلبص في لاو
.رحسلا تقو في نورفغتسلدا يأ "راحسلأاب" 
  تايلآا في ىرخلأا امأ16 ،73 ،91 ،181 ىلع لدت اهلك ،







ج .  ةزواجملا  
مقر تايلآا مقر تايلآا 
1 15 …                
               
          
1 11  ...                
     
3 11 ...             
        
1 36 …       … 
    
5 39 ...         
             
 
6 15  ...         
                  






7 61  …               
         
8 66         
         
         
9 71         
               
          
 
11 91                      
           
 
11 119 …          
    
11 111 …                 
         
 
13 151             





   …    
11 153  …             
         
    
15 151 …                 
          
16 156 …          
17 163          
    
18 167 …                 
       
19 181 …         
       
: اهليلبر  في ءابلا فرحءلاؤى  ةقفاوبد يأ ةزوالمجا تٌعلدا ديفت تايلآا
 للهاو هانعم نأ ليق )دابعلاب تَصب للهاو( ىلعت ولوقف .شفخلأا لاق امك "نع"
 مىر ب يأ )ميلأ باذعب مىر بف( ىلعت ولوق في اضيأ و .هدابع نع تَصب





ح . سلاا ءلاعت 
مقر تايلآا مقر تايلآا 
1 75          
…    
1 153              
        … 
    
3 151 …        
    …         
1 171             
      …     
: اهليلبر 
 امك "ىلع" ةقفاوبد ونع مهضعب تٍعي تايلآا ءلاؤى في ءابلا فرح
 ىلع يأ )... راطنقب ونمأت نإ نم باتكلا لىأ نمو( ىلعت ولوق في ءاج
.راطنق 
خةياغلا.  
مقر تايلآا مقر تايلآا 





          
     
1 7 ...                   
           
          
3 11       ...     
1 31 …           
5 36 …        
          
6 51 …        
…    
7 53       …     
8 68          
9 75   …                  
       …    
11 77         ... 






11 81 …             
 …     
11 81      …      
13 111                 
    …      
11 111        
    …      
15 111           
       
16 111      
…  
17 179 …        
        
18 183              
     …     
19 193                   





11 199        …    
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  تٌعبد نوكي نأ يأ ةياغلا تٌعلدا ديفت تايلآا ءلاؤى في ءابلا فرح
 فوؤر للها نأ يأ )دابعلاب فوؤر للها و ( ىلعت ولوق في ءاج ام لوم "لىإ"
.للها لىإ نمؤن اننأ يأ )للهاب نماء( ىلعت ولوق اضيأ و .هدابعلا لىإ 
دلوعفملا ةدايز . 
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 فلدا ةدايز ىلع لخدي تايلآا ءلاؤى في ءابلا فرح وعم اتهدايزو .لوع
 .اتهروك ام ةسيقم تَغ 
ذ ربخلا ةدايز.  
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حرف الباء في ىؤلاء الآيات تفيد إلى زيادة الخبر. كما عرفنا أن  
 زيادتها في الخبر اربان و  ا مقيسة و غتَ مقيسة. فالدقيسة في خبر (ليس) 




















 الفصل الأول : الخلاصة 
حرف الجر ىي واحدة من أىم أنواة حروف الدعا  في اللغة العربية،  .1
وىي من الحروف العملة، وىي حروف مبنية، و الحروف الدبنية ىي التي 
 لا تتغتَ حركة إعرابها إذا ما تغتَت مواقعها من الجمل.
فوية لأن مخرجها من بتُ ال فتتُ، الباء من الحروف ال فوية، وسميت ش .1
 لا تعمل ال فتان في شيء من الحروف إلا فيها وفي الفاء و الديم.
الآيات التي برتوي على حرف الباء في سورة آل عمران من الآيات التى  .3
 في سورة آل عمران التي برمل حرف الباء و معانيو.
باء حروف ال 68في سورة آل عمران كوتَ من حروف الباء، توجد  .1
فيها. ولن ليس كل معا  حرف الباء توجد فيها، أما معا  حرف الباء 
 –السببية  –الاستعانة  –التي توجد في سورة ىل عمران ىي : التعدية 
باء  –الغاية  –الاستعلاء  –المجاوزة  –الدقابلة  –الظرفية  –الدصاحبة 
 . الزا دة ( في الدفعول، في الخبر) 





 ومن بناء على نتا ج البحث، فتقدم الباحوة بع الإقتًاحات فيما يلي:
جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر ىي احد الجامعة التي  .1
تهتم بالعلوم الدينية خصوصا في العلوم الإسلامية. و الدصدر العلوم 
عربية، مكتوبان باللغة الالإسلامية ىي القرآن و الحديث النبوي، و  ا 
 فلذالك ينبغي لذا أن تهتم باللغة العربية ابساما كبتَا. 
بجامعة علاء الدين الإسلامية  ترجو الباحوة لقسم تدريس اللغة العربية .1
 الحكومية مكاسر أن يرفا شغف الطلاب في رغبة اللغة العربة.
لقسم تدريس اللغة العربية بجامعة علاء الدين   لابالباحوة إلى ترجو  .3
ية الحكومية مكاسر أن يرفعوا شغفهم في قراءة الكتب عن الإسلام
 اللغة العربية. 
ترجو الباحوة إلى ر يس مكتب الكلية و ر يس مكتب الجامعة بجامعة  .1
الإسلامية الحكومية علاء الدين مكاسر أن يزيدا الكتب النحوية 
 خصوصا الكتب عن الحرف لكي يسهل علينا أن نكتب رسالة 
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